



ɂɬɨɝɢɉɪɨɟɤɬɚɛɭɞɭɬɩɨɞɜɟɞɟɧɵɜɨɤɬɹɛɪɟ ɝɨɞɚ ȼɩɥɚɧɚɯ ɭɱɚɫɬɢɟɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ




ɥɨɜɢɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ©ɒɤɨɥɶɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜªɢ  ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜ
ɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɩɚɪɬɟɪɚɦɢɚɬɚɤɠɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɨɞɝɨɬɨɜ
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Abstract. The article presents some approaches to the improvement of professional orienta-
tion in terms of additional education. Shows the continuity of professional activities from pre-
























Ȼɨɥɶɲɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɡɜɟɧɚɂɧɬɟɪɟɫɵɦɥɚɞɲɢɯɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦɂɞɥɹɷɬɨɣɜɨɡ
ɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɤɪɭɠɤɨɜ ɫɬɭɞɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸ
ɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɋɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨɨɬɛɨɪɚɹɜ
ɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ȽȺɍȾɈ ɋɈ ©Ⱦɜɨɪɟɰ ɦɨɥɨɞɺɠɢª ɩɨ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭɉɥɨɳɚɞɤɚɨɬɤɪɵɬɚɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɚ©ɍɪɚɥɶɫɤɚɹɢɧ
ɠɟɧɟɪɧɚɹɲɤɨɥɚªɈɬɤɪɵɬɢɟɛɚɡɨɜɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɜɵɫɢɬɶɢɧɬɟɪɟɫɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤ
ɬɨɱɧɵɦ ɧɚɭɤɚɦ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɋɬɚɜ
ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣɆȺɈɍȾɈ ©ɐɈɢɉɈªɩɨɥɭɱɢɥɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɫɧɚɳɟ
ɧɢɸɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɬɚɤɢɦɢɤɚɤ'ɩɪɢɧɬɟɪɨɦɧɚ


















ȼ  ɝɨɞɭ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ©Ɇɟɯɚɬɪɨ
ɧɢɤɚª
ȼ  ɝɨɞɭ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɆȺɈɍȾɈ ©ɐɈɢɉɈª ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥɆ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɨɬɤɪɵɥɫɹ
ɚɜɬɨɝɨɪɨɞɨɤɫɞɨɪɨɠɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ±ɷɬɨɫɟɬɶɩɪɨɟɡɠɢɯɱɚɫɬɟɣɬɪɨɬɭɚɪɨɜɢɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɞɥɹ ɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɜɟɬɨɮɨɪɵ
ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɡɧɚɤɢ ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɪɚɡɦɟɬɤɚ Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɜɬɨɝɨɪɨɞɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɤɜɦ
Ⱥɜɬɨɝɨɪɨɞɨɤ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ  ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɥ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɞɜɢɠɟɧɢɹɭɱɚɳɢɦɢɫɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɲɤɨɥɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹɢɦɢɧɚɜɵɤɨɜɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɭɥɢɰɚɯ
ɢ ɞɨɪɨɝɚɯ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɛɢɥɶ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɞɢɸ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɦɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ
 ɤɥɚɫɫɨɜ ©ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸª ȼ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɤɥɚɫɫɨɜɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ

















ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɷɬɚ ɫɮɟɪɚ ɧɭɠɞɚɥɚɫɶ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ ɜ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɚɯ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɆȺɈɍȾɈ©ɐɈɢɉɈªɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ,7ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ





ɇɚɲɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɨɧɤɨɫɬɟɣ ɤɨɦ
ɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɈɈɈ©ɆȿȽȺȽɊɍɉɉªɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚɗɬɨɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɱɟɪɟɡ






















ɞɟɬɟɣ Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɹɞɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɣɨɧɚ  ɭɜɢɞɟɬɶ ɧɚɝɪɚɞɵ ɡɚ ɬɪɭɞ 
ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɭɢɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ
Ȼɨɥɶɲɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɦɵɭɞɟɥɹɟɦɪɚɛɨɬɟɫɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ɆȺɈɍ ȾɈ ©ɐɈɢɉɈª ɫ  ɝɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɎȽȻɈɍ ȼɈ
©ɍȽɅɌɍª ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫ ɍɪɚɥɶɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ  ©ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦɨɥɨ
ɞɺɠɢªɞɥɹɞɟɬɟɣɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜȺɪɬɺɦɨɜɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ






ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ
ɧɭɠɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɧɚɲɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɜɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɗɬɚɮɨɪɦɚɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɫɚɦɵɯɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɬɟɯɧɢɤɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɢɨɫ














ɨɛɥɚɫɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɧɚɭɱɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɚɮɨɧɵ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɥɟɤɬɨɪɢɢ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɤɨɥɨ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɆȺɈɍ ȾɈ
©ɐɈɢɉɈª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɸɧɵɯɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣɢɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɪɬɺɦɨɜɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚɜɪɚɦɤɚɯɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɎɟɫɬɢɜɚɥɹ ©ɘɧɵɟɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɵɋɪɟɞɧɟɝɨɍɪɚɥɚªɍɱɚɫɬɢɟɜ




















ȼ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢȾɜɨɪɰɚ ɦɨɥɨɞɺɠɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨ
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ©Ɋɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ ɫɚɞɨɜɧɢɤ ɜɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚª
ɩɪɢɧɹɥɢɚɤɬɢɜɧɨɟɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɟɩɪɨɟɤɬɨɜɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨɞɢɡɚɣɧɚ©ɍɦɧɵɣɫɚɞɬɟɯɧɨ




Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹɫɹ ɐɟɧɬɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɆɚɥɶɰɟɜɚ ȼɥɚɞɚ
ɫɬɚɥɚ ɡɨɥɨɬɵɦɩɪɢɡɟɪɨɦȽɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ©ȿɜɪȺɡɢɹɎɟɫɬªɜɪɚɦɤɚɯ ,,,Ɉɛɥɚ
ɫɬɧɨɝɨɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨɤɨɧɤɭɪɫɚɩɨɤɭɥɢɧɚɪɢɢɢɫɟɪɜɢɫɭɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɤɨɧɤɭɪɫɚɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɢɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ




































ɧɢɡɭɸɬɫɹɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɛɟɫɟɞɵɩɨɦɨɳɶɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɨɮɟɫ
ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛ ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɫɬɚɥ ɤɨɧɤɭɪɫ ©əɦɨɹ
ɫɟɦɶɹɢɦɨɹɛɭɞɭɳɚɹɩɪɨɮɟɫɫɢɹª
ɂɬɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɨɛɭ
ɱɚɸɳɢɟɫɹɍɤɚɠɞɨɝɨɢɡɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɫɜɨɢɡɚɞɚɱɢɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɟɬɞɥɹɧɢɯɩɟɪɜɨɫɬɟ
ɩɟɧɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɫɟɯɫɬɨɪɨɧɤɞɢɚɥɨɝɭɩɨɜɵɲɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɫɬɚɬɶɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢɛɨɥɟɟɝɢɛɤɨɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶɧɚɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
Ʉɚɤ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɨɜɢɰɟ ©Ɍɪɭɞ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɪɦɢɬª ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɬɪɭɞ  ɨɫɧɨɜɚ ɜɫɟɣ
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